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². Ô. Ìåùèøåí
Ë. Ã. Áîðäÿê³âñüêà
Áóêîâèíñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé
óí³âåðñèòåò, ì. ×åðí³âö³
Êîâòóíÿê Ìèêîëà Àðòåìîâè÷ - äîêòîð ìåäè-
÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè á³îëîã³-
÷íî¿ õ³ì³¿ ó 1966-1979 ðð. ³ ìåäè÷íî¿ õ³ì³¿ - ó 1979-
1985ðð.
Ìèêîëà Àðòåìîâè÷ ïîñòàâ ó ñâ³ò ç ñåëÿíñüêî-
ãî ðîäó â ñ³÷í³ 1923 ð. â ñåë³ ²âàí³âêà Íîâîóøè-
öüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³.
Êðàù³ ðèñè, çîêðåìà, ëþáîâ äî ïðàö³, ÷óéí³ñòü
³ áàæàííÿ çàâæäè ïðèéòè íà äîïîìîãó óñïàäêó-
âàâ íà âñå ñâîº æèòòÿ Ìèêîëà Àðòåìîâè÷ â³ä áà-
òüê³â.
Ç 1944 ïî 1947 ð³ê ïðîôåñîð Ì.À. Êîâòóíÿê -
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ Ïîëüù³ é
×åõîñëîâà÷÷èíè â³ä í³ìåöüêèõ çàãàðáíèê³â, ñëó-
æèâ ó ëàâàõ Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿. Íàãîðîäæåíèé îð-
äåíîì ×åðâîíî¿ Ç³ðêè òà ìåäàëëþ "Çà ïåðåìîãó
íàä Í³ìå÷÷èíîþ ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³
1941-1945 ðð."
Ó 1953 ðîö³ ç â³äçíàêîþ çàê³í÷èâ ²âàíî-Ôðà-
íê³âñüêèé ìåäè÷íèé ³íñòèòóò é ç öüîãî æ ðîêó
ïî÷àâ ïðàöþâàòè àñèñòåíòîì êàôåäðè á³îõ³ì³¿.
Ó 1958 ðîö³ éîìó ïðèñâîºíî â÷åíèé ñòóï³íü êàí-
äèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê òà çàòâåðäæåíî ó çâàíí³ äî-
öåíòà. Ç 1966 ðîêó ïî 1979 ð³ê - çàâ³äóâà÷ êàôåä-
ðè á³îëîã³÷íî¿ õ³ì³¿, à
ç 1979 ðîêó ïî 1985
ð³ê - ìåäè÷íî¿ õ³ì³¿
×åðí³âåöüêîãî ìåäè÷-
íîãî ³íñòèòóòó.
Ó 1970 ðîö³ çàõèñ-
òèâ äîêòîðñüêó äèñåð-
òàö³þ íà òåìó: "Îáì³í
ìàêðî- òà ì³êðîåëåìå-
íò³â ó òêàíèíàõ îðãà-
í³çìó ñîáàê ï³ñëÿ âè-
êëþ÷åííÿ ð³çíèõ â³ä-
ä³ë³â øëóíêà" ³ â öüî-
ìó æ ðîö³ ñòàâ ïðîôå-
ÊÎÂÒÓÍßÊ ÌÈÊÎËÀ ÀÐÒÅÌÎÂÈ×
ñîðîì êàôåäðè á³îõ³ì³¿. Çà éîãî êåð³âíèöòâà íàó-
êîâ³ äîñë³äæåííÿ êàôåäðè ñòîñóâàëèñÿ âèâ÷åííÿ
á³îëîã³÷íî¿ ðîë³ òà ïðîöåñ³â îáì³íó ìàêðî- ³ ì³ê-
ðîåëåìåíò³â, à òàêîæ ¿õ âçàºìîçâ'ÿçêó ç ôóíêö³î-
íàëüíèì ñòàíîì ùèòîïîä³áíî¿ òà ï³äøëóíêîâî¿
çàëîç. Ñï³âðîá³òíèêàìè êàôåäðè åêñïåðèìåíòàëü-
íî íà òâàðèíàõ óñòàíîâëåíî, ùî çì³íè âì³ñòó ì³-
êðîåëåìåíò³â ó îðãàí³çì³ ïðèçâîäÿòü äî ïîðóøåí-
íÿ îïòèìàëüíèõ ñï³ââ³äíîøåíü ì³íåðàëüíèõ êîì-
ïîíåíò³â ó òêàíèíàõ, à ïîò³ì ³ äî ïîðóøåííÿ ôó-
íêö³é öèõ òêàíèí.
Ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà Ì.À.Êîâòóíÿêà
ï³äãîòîâëåíî 7 êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é (Á.².
Öàïîê, Ã.Ì.ßðìîëü÷óê, Ì.Â. Øàïëàâñüêèé, ².ß.
Êðè÷óí, ².Ï. Äèùóê, Â.Î. Ôåäîðåíêî, Ì.Ï.Øêî-
äè÷). Ì.À,. Êîâòóíÿê - àâòîð 73 íàóêîâèõ ðîá³ò.
Ïðèòàìàííèìè ðèñàìè ïðîôåñîðà Ì.À. Êîâ-
òóíÿêà áóëè ëþäÿí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü ³ âèñîêà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà âèêîíàíó ðîáîòó. Òàêèì éîãî ïàì'ÿ-
òàþòü ³ ç äóøåâíîþ òåïëîòîþ çãàäóþòü ó êîëåê-
òèâ³ Áóêîâèíñêüîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó.
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È. Ô. Ìåùèøåí, Ë. Ã. Áîðäÿêèâñêàÿ
Ðåçþìå. Îñâåòëåí æèçíåííûé è òâîð÷åñêèé ïóòü
ìíîãîëåòíåãî çàâåäóþùåãî êàôåäð áèîëîãè÷åñêîé (1966-
1971) è ìåäèöèíñêîé (1979-1983) õèìèè.
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Abstract. The article deals with the life road and creative
activity of long-term head of Biological (1966-1971) and
Medical (1979-1983) Chemistry.
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